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1 Plus  de  soixante  ans  après  sa  publication  aux  Etats-Unis,  La  Mariée  mécanique de
Marshall  McLuhan  fait  l’objet  d’une  première  traduction  française.  Cette  analyse
pionnière des conséquences socioculturelles de l’industrialisation des médias pourrait
paraître obsolète alors que le XXIe siècle s’enorgueillit déjà de multiples révolutions
technologiques. Pourtant, la digitalisation et la globalisation des médias n’ont en rien
altéré la pertinence de cet ouvrage dont l’objectif est de permettre au lecteur de sortir
du  flot  médiatique  qui  le  maintient  dans  un  état  continu  d’inconscience  et
d’impuissance. Se refusant à condamner globalement les médias, Marshall McLuhan se
borne à dénoncer ce qui derrière leur apparente diversité dissimule des situations de
monopole, l’exercice individualisé d’un pouvoir qui tait son nom et la naturalisation de
mythes qui entendent représenter et structurer le réel. Prônant la distance critique, il
invite à sortir du rêve collectif fabriqué par l’industrie des médias pour en observer les
mécanismes  et  l’incidence.  Au  fil  d’une  soixantaine  d’études  illustrées,  Marshall
McLuhan décrypte cette abondante imagerie industrielle comme il analyserait autant
d’œuvres d’art.  Détaillant ainsi ce qui constitue le folklore de l’homme industriel,  il
propose  des  outils  analytiques  encourageant  à  l’interprétation  d’un  environnement
d’une grande richesse symbolique mais qui, en se donnant à voir comme ready made,
œuvre à la standardisation de la pensée. N’ayant pour autre objet que d’être vecteur
d’émancipation intellectuelle,  ce recueil  à la verve désopilante est conçu comme un
manuel pédagogique dont l’à-propos a survécu aux sociétés industrielles.
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